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アメリカ合衆国の社会科は幼稚園段階から Map ＆ Globe Skills を重要なスキルとし




見据えて，自国・自分の住む街の地理をまだ理解できていない段階から，Map ＆ Globe 

















































写真１ ダジック・アース       写真２  デジタル地球儀「Pilot View」 
出所：ダジック・アース          出所：宇宙航空研究開発機構ホームページ 























宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 (2012) ： デ ジ タ ル 地 球 儀 「 Pilot View 」 . 
http://www.sapc.jaxa.jp/about/spread/pilot-view.html（最終アクセス 2012/12/19） 
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